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«Имидж в шоу-бизнесе»
Рассмотрим лишь некоторые 
парам етры , согласно которым 
происходит построение имиджа.
Первая особенность — П рин­
ципиальная ориентация на потреб­
ности самого зрителя, на то, что 
он ожидает и хочет увидеть.
Вторая особенность — Отсут­
ствие (стертость) лишней инфор­
мации. Звезды чаще всего стара­
ются избегать рассказов о своей 
личной жизни, о заработках.
Третья особенность, которую 
можно реализовать за счет второй, 
это — яркость вводимой информа­
ции. Совершенно естественно, что 
поскольку в принципе речь идет о 
системе, противопоставленной 
обыденной жизни, то это самым 
зрелищным способом должно от­
разиться в наборе выдвигаемых 
сообщений. Причем, как правило, 
речь идет не о реальном в жизни 
звезд, а том, что наиболее выиг­
рышно в целях воздействия на 
публику, то есть речь идет о знако­
вом элементе ее жизни.
Четвертая особенность — Как 
бы плохо не высказывались крити­
ки или общественность надо из­
влекать максимальную выгоду из 
любой негативной информации, а 
не бороться с ней. Стараться обер­
нуть ее в свою пользу.
Пятая особенность — С озда­
ние «пересказы ваем ого далее 
объекта». Благодаря этому проис­
ходит не только отстранение от 
конкурентов, но и продлевается 
коммуникативная жизнь за преде­
лами конкретного места и време­
ни.
Шестая особенность — И с­
пользование нетрадиционной ком­
муникации типа слухов, сканда­
лов. Процессный характер массо­
вой культуры требует безостано­
вочного движения для поддержа­
ния ее жизни. Хорошим подспорь­
ем в этом выступают слухи и скан­
далы . Схема воздействия очень 
проста: СКАНДАЛЫ  — СЛУХИ 
- ПОВЫ Ш ЕННОЕ ВНИМ АНИЕ 
— П О П У Л Я РН О С ТЬ -  Д Е Н Ь ­
ГИ, УСПЕХ и ПРИЗНАНИЕ.
Седьмая особенность — Грани- 
цы должны раздвигаться, а иногда 
и нарушаться. Фигура звезды, вы­
нужденной привлекать к себе вни­
мание, долж на эксплуатировать 
границу норм «разреш енное/зап­
рещенное», отсылая за грань доз­
воленного, при этом нормы посто­
янно меняются.
Восьмая особенность — Звезда 
должна быть социально активной. 
Т ворчество долж но содерж ать 
протест, провокацию, ломать ба­
рьеры и разрушать стереотипы и 
предрассудки. А также затр аги ­
вать политические, расовые, рели­
гиозные и другие социально зна­
чимые вопросы.
Девятая особенность — Отбор 
разнообразного символизма с точ­
ки зрения привлечения максималь­
ной аудитории. Символика поп- 
звезд, исходя из самого слова 
«звезда», должна строиться на на­
рушении законов повседневности.
Десятая особенность П ода­
ча противоречивых сигналов на­
правленные на повышение интере­
са и охват максимального количе­
ства аудитории.
Одиннадцатая особенность — 
Слова призваны контрастировать 
с притягательностью образа, что­
бы шокировать зрителя и привле­
кать его внимание.
Двенадцатая особенность — 
Опора на правило: хороши любые 
публикации, кроме некрологов. А 
иногда даже и из некролога мож­
но извлечь пользу.
Тринадцатая особенность — 
Усиленное внимание к внешности 
и внешней стороне события. П о­
стоянно эпатировать публику, не 
давая ей расслабиться и перевести 
дух.
Четырнадцатая особенность —-
Сотрудничество с другими пред­
ставителями индустрии развлече­
ний, т.е. использование дуэтов как 
средства коммуникации. Необхо­
димо вести совместную деятель­
ность и принимать участие в осу­
ществлении общих проектов для
привлечения и поднятия внимания 
к своей персоне. Вследствие того, 
что дуэты, как правило, порожда­
ют нестандартное средство комму­
никации -слухи.
Пятнадцатая особенность — 
Успех в значительной степени за­
висит от того, чтобы звезда не за­
биралась в другие области напря­
мую не связанные с профессио­
нальной деятельностью. Особенно 
это касается области политики.
Шестнадцатая особенность 
Находиться на шаг впереди всех. 
Самостоятельно запускать модные 
тенденции и направления. Не под­
ражая кому-то, а добиваясь подра­
жания со стороны других.
Семнадцатая особенность — 
Особое место отводиться биогра­
фии до начала творческой карье­
ры. Ее содержание должно состав­
лять тяжелое прош лое, поиски 
себя, трудный творческий путь, 
достижение поставленных целей. 
Биография должна стать своеоб­
разной «визитной карточкой».
Восемнадцатая особенность — 
Обязательная организация и учас­
тие в разного рода благотвори ­
тельных мероприятиях, програм­
мах и акциях.
Девятнадцатая особенность 
(самая важная) — Частая карди­
нальная смена имиджа, варьирова­
ние, гибкость позволяющие при­
влекать все большее число сторон­
ников. Каждый раз изобретать 
что-то новое, не зацикливаться на 
одном образе.
